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О. Г. Черкасова, Г. А. Гарагуля  
 
СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ  
В НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ 
 Вища медична освіта повинна забезпечити високоякісну підготовку студентів і 
є важливою складовою реформування галузі охорони здоров’я та реалізації соціа-
льних пріоритетів держави, оскільки від рівня підготовки майбутніх лікарів зале-
жить якість надання медичної допомоги населенню країни. Використання сучасних 
інноваційних освітніх технологій спрямовано на те, щоб підвищити інтерес до нав-
чання, привчити студента працювати самостійно, бути компетентним і мобільним, 
адаптуватися до вимог сучасного суспільства. 
Домінуючий компетентнісний підхід при організації освітнього процесу вима-
гає від викладача зміни процесу навчання: його структури, форм організації діяль-
ності, принципів взаємодії суб'єктів. А це означає, що пріоритет у роботі педагога 
віддається діалогічним методам спілкування, спільним пошукам істини, різномані-
тної творчої діяльності. 
Все це реалізується при застосуванні інтерактивних методів навчання [1,2,3]. 
Інтерактивність - означає здатність взаємодіяти або перебувати в режимі бесіди, ді-
алогу з будь-ким (людиною) або чим-небудь (наприклад, комп'ютером). Інтеракти-
вне навчання - універсальна форма організації пізнавальної діяльності, спосіб пі-
знання, здійснюваний у формі спільної діяльності студентів.  
Особливість інтерактивних методів - це високий рівень взаємно спрямованої ак-
тивності суб'єктів взаємодії, емоційне, духовне єднання учасників. У порівнянні з 
традиційними формами ведення занять, в інтерактивному навчанні змінюється вза-
ємодія викладача і учня: активність педагога поступається місцем активності учнів, 
а завданням педагога стає створення умов для їх ініціативи [2]. В ході діалогового 
навчання студенти вчаться критично мислити, вирішувати складні проблеми на ос-
нові аналізу обставин і відповідної інформації, зважувати альтернативні думки, 
приймати продумані рішення, брати участь в дискусіях, спілкуватися з іншими 
людьми. Студент стає повноправним учасником навчального процесу, його досвід 
служить основним джерелом навчального пізнання. Педагог не дає готових знань, 
але спонукає учасників до самостійного пошуку і виконує функцію помічника в ро-
боті. В ході проведення численних досліджень встановлено, що використання інте-
рактивних методів є найефективнішим шляхом навчання, що сприяє оптимальному 
засвоєнню нового і закріплення старого матеріалу. При цьому основну позицію по-
винні займати саме учні, роль викладача зводиться до напрямку їх роботи на дося-
гнення основних цілей даного заняття [2,3]. Інтерактивні методи, що використову-
ються на практичних заняттях (семінарах): розминка, дискусія, кейс-метод, колек-
тивне рішення творчих завдань, ділова гра. 
На кафедрі внутрішньої медицини 1 ДЗ «ДМА» використовуються деякі інтера-
ктивні методи навчання. При проведенні практичних занять важливим моментом є 
диференційований підхід до вибору конкретних методів з урахуванням необхідно-
сті формування відповідних професійних компетенцій. Наприклад, гра «лікар-паці-
єнт». 1. Отримавши певну інформацію, студенти обговорюють між собою, що слід 
зробити в даній ситуації і чи потрібні додаткові відомості (консультації фахівців, 
проведення лабораторних та інструментальних досліджень і т. д.). Прийнявши уз-
годжене рішення, вони повідомляють його ведучому або вводять в комп'ютер. Після 
цього, користуючись еталоном рішення, ведучий видає необхідні відомості або ві-
дповідну рішенню інформацію про зміни в стані хворого. 2. Методика послідовного 
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або розірваного ланцюжка: на кожному етапі такої гри в послідовному або довіль-
ному порядку роль лікаря доручається різним студентам. 3. Відтворення ситуації в 
мікрогрупах з подальшим обговоренням.  
Як свідчить наш досвід, використання інтерактивних методів навчання сприяє 
підвищенню у студентів інтересу до медицини в цілому, сприяє розвитку більшої 
самостійності студентів, творчого підходу до навчання, прояву своєї індивідуаль-
ності в навчальному процесі та інших корисних навичок. Під керівництвом співро-
бітників кафедри студенти мають можливість удосконалювати свої вміння і нави-
чки в складанні тематичних презентацій, підготовки повідомлень і доповідей з на-
ступним поданням їх на конференціях і семінарах різного рівня. 
Таким чином, інтерактивні форми навчання є особливо важливими в здійсненні 
навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах. Вони посилюють ін-
терес до навчання, розвивають творче, продуктивне мислення, вчать культурі спіл-
кування, сприяють формуванню індивідуальних моральних установок, заснованих 
на професійній етиці, виробленню критичного мислення, вміння представляти і від-
стоювати власну думку, що принципово важливо для майбутніх фахівців системи 
охорони здоров'я.  
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АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ  
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